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PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

Perkembangan teknologi yang berjalan pesat membawa dampak yang 
begitu besar dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, semua keterbatasan 
sarana, jarak, dan waktu transaksi dapat teratasi dengan mudah. Hanya dengan 
"klik" saja kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan, mengetahui apa 
yang kita inginkan, dan dapat melalukan transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi 
oleh waktu dan jarak. Kemudahan inilah yang merupakan faktor utama 
perkembangan e-commerce yang dasamya berbasis teknologi komputer. 
Perkembangan ini tentu saja harus diiringi oleh sistem pengaman yang handal dan 
aturan hukum yang jelas sehingga kemajuan teknologi ini bukanlah menjadi 
bumerang bagi manusia itu sendiri. Kesimpulan dari penulisan ini adalah : 
I. Sistem pengamanan terhadap komunikasi elektronik harus dapat memberikan 
perhndungan terhadap hal-hal sebagai berikut : 
• 	 Pengubahan, penambahan, atau perusakan oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab terhadap data dan informasi, baik selama dalam penyimpanan maupun 
selama proses transmisi oleh pengirim kepada penerima, dan 
• 	 Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha memperoleh 
informasi yang dirahasiakan, baik secara langsung dari penyimpanannya 
maupun ketika ditransmisikan oleh pengirim kepada penerima (upaya 
penyadapan). 
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